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Hatıra gelince ’
Dahaiyi mi olurdu?
Yine Belediye meselesi diye 
hemen sabirsızlıkla bu satırları 
okumağa koyulacaksınız. Fakat 
mesele Belediye derdi değil; ama 
eden olsa onunla ilgisi olan ve 
yanlış tefsir edilmek istenilen ka- 
nunun maddesidir.
Devlet Şurasının Belediye in­
tihabım ibtal etmesi üzerine Vi­
lâyete gslmiş olan karar suretini 
görünce bunca emek verilerek şi­
kâyet edilen bazı noktaların ip­
tal sebebi olmadığı anlaşımıştır.
Meselâ; İkide bir tekrarlanan 
fakat bir kere bile Belediye j* ka­
nununun 22 ve 23 üncü madde­
leri okunmayan intihabtan laakal 
altı ay evve beldede oturduğunu 
vesaik ile isbat etmek keyfiyeti 
mutlaka nufus hüviyet cüzdanıyla 
alâkadar değildir.
Şayet kanunda bu nokta mev­
cut olsaydı muhbiri sadıkların 
bu mesele hakkında yaptıkları 
ihbarı en yüksek adalet müesse­
si olan Devlet Şurası nazarı tet- 
j kike alır ve fesih sebebi olarak 
ı»~-?»-ına ithal ederdi.
Acaba DeicJiye kanunundaki 
fıkrayı yanlış anlamak ve anlat­
maktaki maksat pk ;*•?
Kanunular umumî ve mutlak­
tır. Şunun bunun keyfine göre 
onun maddeleri tefsir edilemez. 
Vazii kanun, bir maddeyi onun 
hükmünü ve delâletini hiçbir yer­
siz ve aykırı tefsire mahal bı- 
rakmıyacak kadar vazıh olarak 
kanuna koyar.
Şimdi Belediye kanunundaki 
fıkrayı okuyalım:
( İntihap başlamadan evvel 
laakal altı aydanberi beldede i- 
kamet etmekte olduğunu vesaik 
ile isbat etmek )
İşte nazarı tetkike alınmayan 
veya kendi tefsirlerine uydurarak 
alanların mesnetleri olan fıkra 
budur.
Her kangi bir şahıs bir bel­
dede altı aydanberi ikamet et­
mekte olduğunu:
Polis kayıtlarıyla 
Ev kira mukavelesiyle 
Askerlik yoklamasıyla 
Parti kuyudatıyla 
Postanenin resmî vesaikiyle 
Nihayet yol parasına ait ver­
gi makbuzlarıyla ve kazanç ver­
gisi vesikalarıyla ve buna benzer 
sair evrakı resmiye ile isbat ede­
bilir.
Kanunun ibaresindeki“ vesaik„ 
kelimesi vesikalar mânasina olup 
şayet bundan murad “ hüviyet 
cüzdanı,, olsaydı vazu kanun ve­
saik kelimesi yerine bunu kullan­
makta tereddüt göstermez ve her­
kesi de tereddüde sevk etmezdi. 
Yalnız vazu kanun köy kanunu­
na göre rey vermek ve alabil­
mek hakkını köyün nufus siciline 
yazılı olmak kaydile tahdit ve 
tayin etmiştir.
Belediye kanununda böyle bir 
kayıt mevcur olmadığına göre : 
kanunen daimî ikamet edenlet- 
— Sonu /ç  Sahifede —
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— Birnici Sahifeden Artan —
den alınması icap eden yol ver­
gisi makbuzları, yine kanunen ika­
met ettikleti yerden askerî yokla­
malarını yaptırmak mecburiye­
tinde bulunan ihtiyat zabitlerinin 
askerlik şubesine nakil ve ikamet 
ilmühaberi ve bu hususta cereyan 
eden ve neticelenen resmî muha­
berat sureti birer vesikadırlar. 
Kanunun mutlak ibaresini herkes 
bir türlü anlıyacak ve tatbik ede-1 
cek olsaydı bu kanunsuz muame- | 
lelerin önünü almak için çıkartı­
lacak kanunlar dahi maksadı te- j 
mine kiyafet etmezdi .
Her ne ise acaba belediyelere 
aza olabilmek için Belediye ka- 
nunmuz her kesin babasının , j 
hatta dedesinin dahi nufusunu 
ve nufus yerini sormak kaydını 
koysaydı daha mı iyi olurdu ?
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